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La construction européenne de l’espace « Pacifique »,
1. L’invention des régions et des « races » de
l’Océanie ; 2. L’invention sexuée des cultures :
Mélanésie/Polynésie (« Kannibals et Vahinés »)
1 LE séminaire a ajouté quelques éléments à l’histoire cartographique du Pacifique, thème
poursuivi depuis 2007, dans la mesure où cette histoire reflète une vision occidentale
bien particulière,  où se sont mêlées des théories cosmologiques (le grand continent
austral  imaginaire)  et  des  théories  raciales.  Nous  avons  mentionné  à  nouveau  la
question de la double définition de la « Polynésie ». Premier modèle : la notion d’« îles
nombreuses », créée en 1756 ; puis le modèle, proposé par les géographes français, ou la
« Polynésie »  de  1756  est  devenu  restreint,  en  conséquence  de  l’apparition  de  la
nouvelle aire « Mélanésie », apparition due uniquement à des raisons « raciales ». On a
rappelé l’origine des différentes appellations pour l’aire Pacifique dans son ensemble
(« Pacifique », « Mer du Sud », « Océanie »). On a rappelé également l’apport récent des
connaissances archéologiques et linguistiques qui permettent de reprendre,  sur une
autre base, la question de l’unité et de la diversité du peuplement ancien du Pacifique.
2 L’histoire  détaillée  de  cette  cartographie  est  publiée  en  français.  Mais  nous  avons
élaboré  cette  année,  avec  l’aide  de  collègues  australiens,  une  traduction  anglaise,
inédite,  qui  est  désormais  disponible  en  ligne :  http://www.pacific-encounters.fr/
cartographie_01.php
3 Ensuite,  à  propos  des  « premiers  contacts »  en  Polynésie,  nous  avons  évoqué
l’importance des épisodes de violence, qui semblent toujours avoir ouvert les premières
rencontres, mais que la mémoire occidentale a totalement oubliés au profit d’une vision
« Jardin  d’Éden »  popularisée  par  Bougainville.  Le  journal  de  Wallis  concerne  cette
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toute première rencontre, à Tahiti. Il n’avait jamais été transcrit auparavant. Par un
programme commun avec des collègues de Nouvelle-Zélande, financé par le Secrétariat
(français) permanent pour le Pacifique, la transcription a été réalisée et une traduction
française a été élaborée, officiellement « donnée » à la Polynésie française en juillet
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